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2001 Cedarville University Baseball 
Walsh university at Cedarville Univ. (Game 2) 
3/29/2001 at Cedarville, OH 
Walsh University 3 (ll-11, 2-2 AMC) Cedarville Univ. 4 (8-6,1-3 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Kevin Kime lf ••••..••• . •• 3 0 1 0 0 0 1 0 1 Kurt Hopkins ss •...•••... 1 0 0 1 1 0 0 4 0 
Justin Caldwell ss ....... 3 1 1 0 1 1 2 6 0 Tim Sastic cf .... . .....•• 2 0 0 0 0 1 2 0 0 
Tim Evans lb ....•• . ..•••. 4 1 1 0 0 2 7 0 0 Ben Saturley ph .•....••• 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Dan Herbert rf .•.. .. .•• .. 4 0 0 0 0 1 3 0 3 Craig Sullivan dh ........ 3 1 2 0 0 1 0 0 0 
Ben Hackett cf ...•..••••. 3 1 2 1 0 0 1 0 0 Justin Zenn rf .•.. . •...•• 3 0 0 0 0 0 2 0 1 
Tim Giammarco 3b ...•..•.. 2 0 0 0 1 1 0 0 1 Bryan Mangin 3b ...•....• . 3 0 1 0 0 0 1 1 0 
Derrick Mauger dh ••••.••• 3 0 1 0 0 1 0 0 0 Forrest Greetham pr ..••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Justin Gallon c •.....••.. 1 0 1 1 0 0 2 1 0 Justin McKee lf/cf •.•..•. 3 1 2 1 0 1 2 1 0 
Joe Sigrist pr .•..••.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samuel Hutchins lb .••...• 1 0 0 0 0 0 4 0 0 
Ty Smith 2b ........•• .. .. 2 0 0 0 0 0 1 l 2 Drew Bennett lb ..•...••• l 1 0 0 l 0 l 0 1 
Jason Hitchcock p ......•• 0 0 0 0 0 0 l 1 0 Jason Williams c .•. . ..•.. 2 0 0 0 0 0 6 0 0 
Matt Samaco p •.. .. ..• .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Micah Hutchins pr/lf .... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Jon Oren 2b .•.••.. . ••• .. • 2 0 1 2 0 0 3 1 0 
Matt Schroeder p ......••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T.J. Couch p •.•........• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ..• .. ..•....••••... 25 3 7 2 2 6 18 9 7 Totals • • .• • • •• • ••. ... ... • 22 4 6 4 2 3 21 8 3 
score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Walsh university .•.. 002 001 0 - 3 7 2 
Cedarville Univ ..••. 000 031 X - 4 6 2 
-----------------------------------------
E - Herbert; Hitchcock; Hopkins; Sastic. DP - Walsh 2; Cedarville 1. LOB - Walsh 7; Cedarville 3. 2B - Hackett; Oren(2) . 3B 
- Caldwell. HBP - Gallon; Smith. SH - Kime. SF - Gallon; Hopkins(l). SB - Sigrist; McKee(3). 
Walsh University IP H R ER BB SO AB BF 
Jason Hitchcock ..••• 5.1 5 4 2 2 3 20 23 
Matt Samaco . •..••... 0.2 1 0 0 0 O 2 2 
Win - Schroeder (3-0). Loss - Hitchcock (). Save - Couch (3). 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Matt Schroeder . ..•.• 6.0 7 3 2 1 5 23 26 
T.J. Couch .•..•..••• 1.0 O O O 1 1 2 5 
WP - Schroeder. HBP - by Schroeder (Gallon); by Couch (Smith). BK - Schroeder . 
umpires - Home:Max McLeary lst:John Moleski 
Start: 3:00 pm Tillie: 1:45 Attendance: 
Game: GAME-14 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
